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Projektet HighCrop er en del af Organic RDD programmet, som er 
koordineret af Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og 
Fødevaresystemer, ICROFS. Det er finansieret fra NaturErhvervsstyrelsen, 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.   
Projektet er desuden finansieret af Promilleafgiftefonden for landbrug. 
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